





Chelopusrubidus Cope, 1869:148.Type-locality, "Tuchitan
[Juchitan]Tehuantepec,Mexico."Syntypes,U.S. Nat.Mus.
45612(adultfemale),USNM 45613(adultfemale),andUSNM
















Rhinoclemmysrubida: SmithandTaylor, 1966:12.First useof
combination.
Callopsisrubida:Smith,Smith,andSawin,1976:216
• CONTENT. Two subspeciesarerecognized:Rhinoclemmys
rubidarubida,andR. r. perixantha.






A yellowspotmaybepresentin thecenterof eachvertebraland
pleural.The unhingedplastronis well developed,slightlyup-
turnedanteriorly,andnotchedposteriorly.Theplastronis yellow
with a browncentralblotch,anda brownbridge.The headis
moderate-sized,hasa projectingsnoutanda hookedupperjaw.
A highlyvariable,broadhorseshoe-shapedlightmarkliesonthe
crownand usuallyseverallight bars acrossthe snout.A light
stripepassesbetweentheorbitandthetympanumandanother
from the cornerof the mouthto the tympanum.The jaws and
chin areyellowwithsmalldark vermiculationsor stipples.The
feetare not or only slightlywebbed.The forelegsare covered
with largeyellowor reddishblackspottedscales.Otherskin is
olive-grayto yellow.Males haveconcaveplastronsand longer
tails with theventbeyondthecarapacialmargin;femaleshave
flatplastrons,shortertails,andtheventbeneaththecarapace.





• ILLUSTRATIONS.Color photographsor platesof adultsare
in Gray(1871)andPritchard(1967);otherillustrationsof adults
arefoundin WerlerandSmith(1952)andWermuthandMertens




• DISTRIBUTION.Rhinoclemmysrubida is restrictedto the
lowlandsof thewestcoastof Mexicoandhasa disjunctrange.
Two subspeciesoccurwithintherange.Rhinoclemmysr. rubida
rangesfromcentralOaxacato southernChiapas,andR. r. pe-






• PERTINENTLITERATURE. Importantreferencesare listed
bytopic.Taxonomy:McDowell(1964),Ernst(1978).Feedinghab-
its: HartwegandOliver (1940),Beltz(1958).Shell shape:Mosi-
mann(1955).Choanalstructure:Parsons(1960,1968).Pelvicgir-
dle and hind limbs: Zug (1971).Mental glands:Winokur and
Legler(1975).Parasites:Ernst andErnst (1977).Reproduction:
Ewert(1979).Longevity:Bowler(1977).
• ETYMOLOGY.The namerubida is derivedfromthe Latin
rubidusmeaningreddishandprobablyrefersto the lightmark-






















lectedby James A. Oliver on 13July, 1935(examinedby
author).
Rhinoclemmysrubidaperixantha:Smith and Taylor, 1966:12.
First useof combination.
Callopsisrubidaperixantha:SmithandSmith,1975:5.
• DEFINITION. The carapacehaslightbrownmarginalscutes
withoutdarkmottlingsandpleuralscutesdarkerbrownthanthe
vertebralsandmarginals.Thegularscutesareonlyslightlylonger
thanthe humerals.The marginalscutesare stronglyflaredlat-
erally.Thereis anovaltemporalspot.
COMMENT
In the originaldescriptionof the species,Cope (1869:149)
listedfourspecimens,"Nos. 264-5-6-7."asthetypeseries.Only




However,·thereis a seriesof six R. rubidaat theAcademyof
NaturalSciences,Philadelphia(285,337-341)collectedbySumi-
chrastat the type-localitywhich are marked"syntypes,"and
possiblythemissingspecimenin realitybelongedto thisseries.
Little is knownof theecologyandbehaviorof thisturtleand
fieldstudiesareneeded.
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